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UNIDAD l 
• Í: r;, 
•ºI ' ., • 
ENFOQUE DEi. ANALISI S FINANCIERO 
. . . 
.. El Gerente de la firma· Sánchez Hnos . Ltda. 1 productora d e artrculo n pa-
r a ' e l hogar tiene neceá~dad de obtener fondos para a tende r las compras 
d e materia prima . · La cuantia, ya e s'tablecida; d e sus r equerimientos es 
de $ 800. 000. Existen 2 fuentes probables de financiamiento: Un crédito 
· · cÍ~l Banco de Bogotá y un crédito ~e un accionista d e la misma fi'rma , con-
vertibles en acciones, si las utilidades en ese mismo año a umentan en 
un 10%. 
· i;;1·G.¡ t e ·d réiena al° Conta d'or' que e l á.bore sendos P.royectos financieros 
· pa r~ ... .:J é~tar · iaá 2 so~~·~{~ü~és:. · 
l _ • • • _. r. _ 
El Conta dor presenta al Gerente las informaciones que, e n r e sumen, abar-
ca n los s iguientes puntos: 
P a r a e l Banco 
;, . 
__:....:.' . --·--· 
a . Balances de lo s 3 dltimos años c:~m ~os ,s.iguien.t es an~~os : 
. . r 
Estado de Cartera d etallado, clasificado por vencimientos, con 
constancia de que en· la ·actualidad la. Car tera venCida const i tuye 
el 40% del total. · ~: 
Deta.lle ·d e los Acti~os que la Empresa pue<ie- dar en ga.tantra; as -
cienden a W1 valor de $ 500. 000. 
Lista completa d e matetlias p·ritnas en inven·i:"ario. 
,· ·' - . ; . ·: 
· Detb.ille d·e-·l a distribución de útilidá\iles pe t ·:aócios. 
1' , -1 : ': .~ 
. Detalle de la utilidad de cada producto de l a firma. 
b . •Programa d e ventas para e l present e y el p róximo año. 
c. ~~-~-~!~rencias comerei~~~.:~e la firma y de los socios . 
.' . 
Para el Socio 




.. -, . /. 
2 
b. Detalle d e la c:irter:i , igua!. al presen tado pa r~ e l Banco. 
c . Proy ecto r.!e E~tac!o de P órdidas y Gan,cncias para e l año c o r ricn-
t <? ':' e l p róximo . Sa tr?.t'.l de d emo::; ,rar que l:.s utilid é:.c1c.::: p c;.rm~ ­
nec- e r~n a l m i .:irPO nivel del año p<ls~do . 
d . Proyecte;> d e soli citud d la J unta Di rcc tiv\l , qu e pla :1tea k. s itu:i -
ción y confirma la n ecesida d de l dine r o . 
El G e r ente con s ulta o. uo ted e .orno anali ~: t"1. financiero ext e rno , sobre l a 
i • 
bondad d los do s informeG , Qué rl.?spuesta presenta u s t ed? E si:án 
cor r ectos?. Si no, qué m odifica Ci on es introduce? . 
UNIDAD 2 
BASES PARA EL A NA LISIS 
E nseguida oe h a llan do3 Bala nces d e una empr esa productora d e hidrosul-
fi to d e sodio. 
Se .. r ata d \il o rdena r y a j u ctar las cuentas pare que estos Esta do s ce a de-
cúen p a r a un an~liai s cor re~to . . 
Un a ve z c~asificado_s los Ba l a n ces proceda a e laborar el Estado d e Pérdidas 
y Gn nancias p a r a el o.fio 1970, l a participac i6n p o rcentual interna d e c a da 
.Ba la11co, igua la ndo a 100 l a s uma to t.a l .d c cada uno y , finalmente h a lle las 
variaciones entr e e llos . 
( Miles de P e sos) 
Dic. /69 Dic . / 70 
A CTIVO 
Activo c c rrie ntc 
C aja y B~ncos 105 {'~7} 
' C a r te r a 143 
Pr6s ta m os a socio ::; 472 472 
Inventa rios 100 294 
l nve rsio neo e n A c ciones l. 500 l. 500 
2. 17 7 2. 362 
- D'e pí'é'ciaciones· 
.. 
Activos Diferido o 
Ga oto s Pre o p e r ativo:; 
G ü.stos .. :<le Ope raci~n; 
Administraci~n y ,Yentas . . . . ' . 
Producción · 
Ivienos : Venta s 
• J 
,r· ... ' 
TOTAL AC TIVO: 













. l~ 000 
l 800 




(Mil e s d e Pesos) 
PASIVO 
•• • -~ ' f ~ 
Préntam oa ba ncarios .a menqaq .. 
d e l a ño 
Proveedor e s d e materias 
prim~s 
C (:: santr~~~ ,cqn1.3 o lidadas 
Obligacione s hip otecarias 
Acree doreo v a rios a máa 
de 1 a ñ0 
P~rdida en v e nta de acciones 
C <>.pi'i:al · 
TOTA L P AS I VO : 
Nota ___, 











.. ·---·-- . - ----...... 
Dic. /70 











A l hacer el 'an6.lisio de (197 l)cuentas para lo s ajuctes , t enga e~ cuenta 
b ::; · c i'g\iíenie~( acla r aci ones : 
. /. . 
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l. En Diciembre /70 ap a recen en C aja y Bancos un s obregiro Banca-
rio po r $ 50. 000 que deberían es ta r en Pasivo a Co rto Plazo . 
2. L o s préstamo s a s ocio s s on a Larg·~ Plazo y se cub rirá.n con utili-
dades futuras. 
3. Las inversione s en Acciones n o s on rea lizables a Co rto Pla zo , son 
inve rsion es p e rmanentes . 
4 . La empresa entró en op e raciones n o r mal es e l 2 de Ene r o de 1970, 
po r tanto las cuentas qu e aparecen en Activo s Dife ridos, excep to 
el rubro de Gastos Preop e r ativo s, deb en confo rma r un Estado de 
Pérdidas y Gananci as y su r esultado inclu!rlo d entro ael Balanc e. 
5. A l c lasificar los P asivo s, tener presente que en Dicie mbre/70 
hay una cuot a de $ 3~~· ~00 d e l as ubligaciones hipo tecaria.o que 
vence en 1971. 
UNIDAD 3 
ANALISIS DEL BALANCE 
L a Empresa Confeccion es Elegancia , h a bra observado s i empre las n o rmas 
usua l es d e la industria y el comercio y h a htrá s i do fiel a otras p olrti cas 
inte rnas, entre l as cua l es s e mencionan: 
- L a cartera debe ser igua l a un mes y m edio de ventas 
- L o o inventario s de m ate rias primas deben ser s uficientes p a r a un m es 
d e pro ducción y se miden teniendo en cuenta que e l con s umo d e mat eria 
prima es igua l a l 50% d e las ventas. 
- Nunca la s d eudas a proveedo res de materias priman d eben oubi r de un 
valor e quival ente a l 1 f meses de pr9d'.lcci6n. 
- L as o bligacion es a l a r go plazo s e to m an ·a 10 añoa , com o m!nimo y du-
r ant e e l lo . n o ha y p ago s d e cuotas (un ai'io muer to). 
E sto sucedió hasta el a fio 1969 cuyo bala nce mueot r a perfecta a r m on! a cnn 
l o afirma do antes y, de a h!, l as ut ilid~deo lo gradas. 
P ero, un cambio bruGco en l a dirección, ocurrida a principios de 197 0, 
0casion 6 se rias fallas , 10 d e las cua l es se identifican analizando con 
'cui dado las · cuentas de lo s balances de l os afio a mencionado s. H á llel aa 
y coméntelas us t ed. 
. / . 
5 
l\ CTIVO 1969 1970 
.. .. 
C or r iente 
Efectivo (~jas y Bancoo) 4 5 52 
Cuentas por co':-r ar: Clim tes 610 G75 
C~roG-.. - 70 6 
Inventar ios : Materias p r imas zce 350 
Prod~ p-r cccco y t c r m iñ . 397 32'1 
1. 330 1. 607 
l .. ctiv0s F ijoo: No dcprec ia.~Jlco 430 130 
Dcprc cia'blcs 
Eu ificios 1 .845 1.260 
Menos : Deprcciac ió·: - 2~9 ·- 33?. 
2 . 02 6 l. 528 
1'.1a.qu inaria y Z quipo - .Z. 376 2 : so1 
Menos : Dcproc iac ión - 612 :'" ~~67 
1.7!4 l. 6911 
Vohícüloo 6CO 6üO 
Menes : Dep¡-cc iac ión -122 - 213 
558 ~6·1 
-- --
.l\. ctivos 9 ifcrid os : {Sal de 3 año~) .'?2J : 709 
TOTAL A C T IVO ~ :.:575 6 . ~35 .. 
. ' 
P A s.;-r v o 
Corriente 
Obligaciones Bancarias 
Proveedores materias primas 
Cuota de crédito a largo plazo 
Cesant! o.s consolido.das (4 años) 
Largo Plazo 
Obligaciones Hipotec~rias 



































A partir de este caso se t 'omará como ejemplo para análisis finan-
ciero solamente una Empresa tratando sus estados financieros, paso 
por paso de acuerdo con los capítulos respectivos. 
Al final de cada unid.a~ (cap!tulo) se consignarán los aspectos 
importantes que se deduzcan del estudio . 
El hecho de tomar sólo una Empresa ofrece ventajas didácticas y 
de orden práctiqo, ya que se conserva la unidad de criterio dentro 
del cantexto global de las actividades que encierra un negocio • 
./ 
7 
Al cont r a rio, Di q~ consideran casos separa dos de düerente s empreoas, 
oe pierde l a visión dé conjunto, tomando Wiicamente ideas parci2.lea, 
si~do que cada negocio forma un mundo diferente asr sea de igual ·i.:ama-
ilo y decÜ.cado a la mintna .actividad. 
- . -- ~ª::;o 
·-- - --E n a delante se analiza rá- una empresa productora de empaques y otro s ar-
_ti'culos de fique y que s~ llama "PROFIC:UE". 
., 
' • ' 
.. . 
Se pres entan 3 balance s consolidados pert enecientes a los a ños 1969 y 
1970 y al primer semestre de 1971. ___ .. . . _  _ 






.Liquidez inmedia ta 
Endeudami ento 
4-. P a rticipaci6n porcentual por Grupo de Cue1"ltci ~:r ·_ (p. e .;_ A ctivo Co-
rriente sobre total de Activo). 
Participaci6n porce n tual d e l activo corriente: y del paoivo corriente. 5. 




Efect ivo (Ca ja y Ban cos) 
Cuentas por cobrar 
Cli.ente::: 




In ventario s 
l\tiaterias prirn~s-
·" P1•oductos e n proceso 
1 . ¡ . 
{lVI i l e o d e p e s o s ) 
Dic . /69 ·Dic. /70 Junio 19 71 
101 119 170 
. ·~·: t:. J • 




-100 458 232 
.. 
l. 167 l. 921 l . 6 01 
. 5 09 503 4 29 
, :• ·, 
173 658 597 
Prod, terminados 
Almac 6n s uministros 
Total Corriente 
' • 
A c dvos fijo o 
No deprecia blea 
Deprecia bles 
- D epreciación 
Total Fijo 









Provee do res d e l pare 
Obligacione::; bancarias 
Obliga ciones hipotecarias (C. P.) 
Ce oant! as consolidadas 
o~rc.G obliga ciones c. P. 
TOTAL CORRlENTE 
8 
{lvI i 1 e a d e p e s o s ) 
Dic. /69 Dic. /?O Junio 19 71 
880 l. 684 2. 508 
752 l. 027 - l. ]_23 
2 . 314 3. 872 .:<.: . 557 
---
3. 582 5, ') 12 6. '~:2G 
---
l. 281 l. 732 l. 7 9 7 
25. 832 25.929 25. 9(;6 
( 1.727) (3. 151) (4. 035) 
25. 3 86 24. 510 2.3. 72 ü 
107 93 87 
750 657 610 
773 672 53 5 
l. 630 l. 422 l. 232 
---· 
3 o. 59 8 31. 8~4 3 l. 3 83 
.. -- -· . 
203 547 1~ 3 0 
37?. 460 7{8 
965 l. 3 85 2. 2 ·; 0 
l. 3(5 2. 85 6 2. 3 03 
313 309 ~24 
268 506 565 
3.466 6. 063 6. 766 
. . 
9 
· ; w ..... • : 1 
. ~ ' -· 
, . Dic. L6c; Di'::. l70 :· aTunio /·¡ l 
' , 
P~.:;ivo lario P lazo 
'· ~ 
Qbli3:icion es:; b 2.ncarias l. ~ ºº l. 6 00 , 10 
Coli gaciones hipotecaria :; 13. 0 7 1 10. 6 07 :~ 10. 3 67 
C r~dito a conve rt ibl eo en a ccion e s 300 
,..'¡'ota.l L argo Pla zo l 5. 2 7 1 
'1 ; ..... 
1.2. 207 11. 2 ·17 ___ ., ... ... 
P c.tr im onio 
.Gz..pi tal P.:i:g~do 12. 632 14. 757 15. 138 
R e oerv4\ L egal 17 17 17 
- _!·é 1·dida~ .~.n. e l eje r cicio (788) ' (4 '12) .. : (6 10) P é rdic!as de e je r cicioa anteriores (7 88) ( 1. 200) 
.. 11. 86 1 13. 574 13. 3 -15 
TOTAL PASIVO : 3 o. 59 8 3 l. 844 3 l. 3 Cü 
ur .... 11DA DES 5 y 6 
A Nid..JSIS Y RELACIONE S FINANCIERAS DEL EGTADO DE PERDI DAS 
Y G/ .. NAI'TCl.A..S 
J~ co 1:.tinua c i6'n se hallan los Estados de Pérdidap y G anand.as 
0
de P r ::>fique 
p 2.. r c. lo s n.;BÓe: 69 y 70 y Junio /71; ave rig\lc 12. p a r ticipaci6n pé)rcentm'.1 p o r 
g:i:upo s de a cuer do al modelo sigui ente : 
V~bs Netas XX 100% 
C osto d e Ven~o X 
Uti1ídad b ruta XX 
Guo t os A dmón. X 
Gas tos de V entao X 
TJ tilid::d ope r :'l.cion d XX 
Ot r oc ingre s oJ + ; e 
Utilid~d (?órd). XX ('lo) 
10 
Comente brevemente ese estado, l o mismo que l oo gastos principales que 
componen~ ca9a grupo y que están deta llado s en el Costo d e Producción y 
en el Estado de Pérdidas y Ganancias. 
Se anota que la Empresa trabaja actualmente al 60% de su capacidad y 
que l a competencia no da lugar a un a umento d e precio de venta , deode 
principios de 1970. 
ESTA DO DE COSTO DE PRODUCCICN - PROFIQUE 
(Mi 1 es de P esos ) 
1969 1970 197 1 
'\Inventa rio inicial de Prod . proc e so 3 173 653 
Materias primas utilizadas 
l nventcl. rio inicia l 48 1 509 503 
Compras 4. 210 6. 700 - 3. 590 
Inventario final 509 503 {29 
Mate rias primaSl!utiliza das 4. 182 6. 706 3. 661 
Mano d e obra directa 2 . 03 1 2.959 l. 72 7 
Gast.::>s de fabricación 
Se rvic ios (agua, luz, tel.) 16 145 81 
Seguros maquinaria 53 60 20 
Combust ibles y lubrica ntes 56 8.tl 70 
Mantenimi ento 123 26 1 2 16 
Depreciaciones l. 119 l. 633 ~4 
Otros Gaotos de fabricación 26 1 969 230 
Gasi:os de fabricación l. 658 3. 152 l. .tl-6 1 
Menos inv. final de prod. Proceso -173 -658 _59 ·¡ 
Costo tota l de producción 7. 701 12. 322 6. 9 13 
11 
ESTA DO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
(Miles d e Pes os ) 
Ingresos po r Ventas : 
Ventas brutas 
- D escuentos 
Ventas netas 
Cosi:o de ventas : 
lnYenta rio in icial d e p r oductos 
terminado s 
C osto d e produc ci~n 
Ñier~:> s : Inventario final d e pro -
' · . 
dud;)3 t e r minados 
C osto ele Vep tas 
Util.i.da d b ruta en ventas 
Gastos de I'· dminic;'i: raci6n 
Su eldos 
D c:)rccia cio n es 
In te r eses y comioiones 
º'~r-.. 3 
Gastos d e Ventas 
Sueldos''-' " 
Tra!is'pb rtt4 s 
In t ereses y comision es 
Otros 
Gastos de ventas 
Otr :>s Ingr esos 




8. 87 8 
- 327 
8. 35 1 
375 

















l 5. 854 
- 46 1 








2. 76 0 
522 









7. 9 10 
]. 684 


















UNIDP· D 7 
R S .LACI ONES FINANC IERAS COlvi BINADAS 
H;;..Ll ~. r La s .ro ta ciorics d~ carte ra y de cada un :> de b s invent a r ios, de 1.:>s 
e 13'~2. CiJS -:le Pr0Equa , c 0 m entat lo s brevemente . 
.' .. R. s ver,tas se r e a hza:n c ::.mcedi~ndo p laz os has t a de 30 dfa s . 
UNID ~ D 8 
F L U JC DE F ONDOS 
P c• r c0mp2.. r ;1.ci6n de bs ba~:inccs conocidos de P r ofique, d e Dicicmo r e de 
1969 y J uniu d \.! 197 1, establezca d iferencia s y lue¡p conforme el estado 
d.:! l'~uent:es y U s o s d e l'~ondo!J par:i e se p e r fodo , dist rib\!'yal os porc~ntual­
rn0n'i:e, haciendo i gua.i a 100 los 2 t.:> tales . c o mente b r evemente . 
UNIDA D 9 
CAPITA L DE TRP- BA JO 
En el rr i s m o p e ríod.J considerado ( 1969 - 197 1) t o m e las va r iaciones d e 
La::: c u entas d e Activo y P asivo Cor r i e nte, calcule la va r iación neta d e 
Cz.pital d e Tra bajo ent r e Diciembre/69 y J unio/71. 
Diga qu.é c u e n tas aumentar on y c úáles dismfo.uye r on el C a pital d e Trabajo . 
Elabo r e un cuadr o r esumido de Origen y Aplicación d e lo s F ond oo de l a s 
Cue!1tas de Capital de Trabajo. 
UNIDA D 10 
INVER SI ONES 
La G e rencia d e Profique deoea ejec ut a r mAs mejor as en l a fá brica pués 
. l . 
13 
l e p e rmitirán una mayor utilización de la capacidad instalada de (6J a 
80%). Existen buenas perspectivas de venta s, c :mcediendo plazos haata 
. d e 4 5 dras p a ra el exce s.:> de ventas .que conseguirá a umentand? el v olumen 
ac·cua l (16 millones de pesos al año) a 21. 3 millo!"le s, o sea, e l 23% de 
aumento como consecuencia del cita do incremento .de la producci6n. Se 
estima por tanto, que después de la ampliación, las ventas se realizarán 
a s r: . 
75% a 30 días $ 16. O millones 
25% a 45 d!as 5 . 3 millones 
$ 21. 3 millones 
Los inventarios permanecerán al nivel actual. 
Por otra parte, la inversión adicional en equipo s s e ha calculado en 2 
millon e s de pesos. 
Se pregunta, de acuerdo co~ las conclusiones ext.ra!da.s del an~lisic rea-
lizado has.ta aquí, cual sería el monto total de la inversión y la clase 
(o cla s e s) de financiación más adecuada. Explique con razones. 
UNIDAD No. 11 
CASOS CONCRETOS: 
1. Si el Banco Central Hipotecario, tiene invertidos 
durante 2Í años a interés simple y ob tiene en total 
ingresos. Cuál ep la tasa de interés? 
14 
$ 150. 000 
$ 22. 000 de 
2. Cuánto tiempo tardarán$ ü.000 en convertirse en $ 10. 500, al 
5% de interés G imple? 
3. 0 ué cap i tal depositado en el Banco Popular se convertirá en 
$ <1: . 700 al cabo de 3 años , coloca.do a interés compuesto a l 3% 
anual ? 
4 . En cuánto se convertirán $20.000 colocados durante 5 años a 
intéfés compuesto al 4% , cap italizando semestralmente? 
5. .::::u.c-íl ~ sel valor anual de $ 10 .000 a pagar dentro de 6 meses, 
si la tan a es del 5%? 
6. .'30 desea. c r ear . un fondo de$ 80 .000 para la formac ión _de una 
Ccoperat iva que pueda funcionar dentro de 3 años. Qué capital 
tend rá q ue invertir ahor a, cuponie ndo una tas a J el ~% con cap i-




IL C~NC ~:.0:PTJ0 BA SIC:)S SOBRE MA TEMAT ICAS FIN A NCIE-qAS 
l L. L INT q or:ucCI')N: 
Dentro d e l á r ea de es p e c b liza ción e n F ina nza s, h emos 
encontr a do de gran i mportancia par a el té cnico, s umi-
ni stra!'le lo s conoc i m iento s bás i cos sobr e lo s elem entos 
d e maten:át i cas fin a nciera s en conce pto s qu e a ba rque n 
somera m e nte fo utiliz a ción de int er és s imple , interés 
·· com pu esto , descuentos, v a lor presente y valor fina l. con 
·:!l obj e to d e que hs p e:::-sona s que deba n ocu par se even-
tualmente de estas cu~stiones pue d~n e:;tudi:ir y sacar pro-
v~cho de este m ;üeria l . 
11. 2 INT Eq ES 
E l in terés se define comúnmente como el rédito o pago de 
un a r r e nda mi c nto por e l u so d e din ero toma do e n présta mo. 
Este rédito d e p e nde de la cuant(a d e l a suma. pres ta da , d e 
1 la duración de l a <leude. y de l a tasa , ta nto por ciento o tipo 
d e i nte r és . Co n vie n e por lo tanto definir los tr es factor e s 
que s e t i e nen e n cu e n t;¡i. pa r a c a lcula r e l in ter ~ s. 
E l C c:. pit.il l: 
E s l a s uma pr estRda . 
T l empo: 
Bs fo. dur a cicSn d. ..:: l 1 apso pa r a el q u c s () c <:: lcula el interés . 
'l'a sa de In. ~;er és : 
Cs h . sun'n qu ..: se pa ga en un intervalo d e t i t;cr,po urút ::i. río por 
e l u so de un d etermina do c a pit:!l. Se considern par ¡;, efec tos 
de ma temft ic ·l s fin ;.:-. nc leras no el ta !'lto por ciento, si no el 
ta nto por= uno, es dec ir, e l i nt er f s qu e. oro duce c a d -: unida d de 
c 2. pit<'l po t· unida d de tiempo. 
2 
1C1.1 lr to rós S inple : 
::!:l bter és ~ im? fo se cal cula S.JJre e l ca:- i tal o!"it,inal 
quo : u_··"lnnecc inva r ic:i"J lc . E,1 ccnsccucncia , e l ~ntc1 ér. 
que e.! o1: tionc e n c:'l. .1a i ~tcrvn.lo uni ta .do :le ticm: o co 
ci ic rrr :-c e l M ioma . 
Fór n ula: 
? ¡i:ra calcular e l inte!"Ós sir; ::> lc ooh ro c ualquie r ~ar- i.­
tal .oc m ultip lica , une:; pcr e tr oc, l oe 1 úr:. .. .! roc quo rc-
pro~cntap ol ca pi tal, e l t ic rr. po y la. moa: 
T t 
, ,, ,... . l . 
• 11 o r es = ....,a~:H ta -;: t w r'1po J: tasa 
Son rcncicna l•.:lcntc ~oJc~os a s umir l~ uti lizac:ón J e 
ct•atr~ lc trao q ue idc:1tiíiquo n lo s ccnccrtc s é\ntc r iorco ., 









Capital o ~rinc ipal 
Núm ero ..l~ a Gos 
fote r éo anual por unicla::l 
3im.:iólica~ente ·~odemos de cir cntonceo qqe: 
I = P xnxi 
JI;c ,.."\ es la fo r ma pa r a calcular el intoróo s im pl o 
ITo~ : 
ED ¡ r o cis c ?.clarar que e o otr oa textos de mate rnáticas 
íbancicr a s puec:ln.n e ncontrarse d ife rente s co nvenciones 
para l<". :: varia: les , pe r o la esencia do lo s conce p tos no 
cambia . 
:.rl icación le la Fór m ula de Interés S imple: 
L.'\ fó r c1cla a .1to :;- i l!>r m o.n te pla nte :ida. cono ti tuye una 
e cuación q ue pc :.-r.• i te en si tuacion~o r eales con-::: ccr e l · 
valor de una cualquie r a :le las "-a ria:.lec c uan <lo sea des-
cono cida . 
3 
Ejemplos: 
Si la Ca j'l de Ahorros paga el 80/o sobre las cuenta s de. 
/',horro. Oué in ter eses pag al'.á por un depósito de un afio 
por $200.000 ' 
En es t e caso : 
p 200. o 00 
n = l a flo 
i = 0.08 
I = incógnita 
Pu es to que I = P ni, basta r eemplaza r las cantidades 
conocidas y tendremos: 
I = 200. o 00 X l X o. 0 8 = 16. oou 
Lu~g o l a Ca ja d e A horro s 1 e paga rá a nua lm ente por · 
in ter és $ 16. 000. 
Vea CT'o s un segundo ejemplo para e l cálculo del capital: 
E jemplo-1..:_ 
E l seiior H err e r a prestó dur ante un afio una d e t ermina da 
suma de dinero a l 3%. Si sus ingresos a nua l es ·asc e ndieron 
a $ 3 . 600 . Cuánto dinero pres t6 -; 
E n este c nso: 
I = 3. 600 
n = 1 
¡ = 0 . 03 
p = inc6g nit a 
Sua"tituye.ndo. los valores conocidos en I = P n i, 
3 . 600 = P x 1 x 003, de donde: 
p = 3. 600 
0 . 03 
= $ 120.000 
Po:r consie;uiqnte .el oeñor ~forrera prestó $120. 000 
El Monto : 
4 
El Monto es la suma obtenida añadiendo el interés al cap i. tal, esto 
es: 
Monto = Capital + interés 
Si jeo iena:nos al Monto con el símbolo S, mientras P e I sieuen 
siendo capital e interés, podemos decir entonces: 
S=P +l 
Es la fórmula a eneral para el monto,.:Sr··sustituímos I por su 
equivalente P n i i , tendrem.os : 
S=P + P ni 
.. 
o S = P (1 + n i ) 
Ejemplo: 
Ura peroona torna prestados $ 500 a interés simple , durante dos 
años, al So/o. Se conviene en pagar el interéo cada afio. Cuánto 
recib irá en total el acreedor? 
En este caso: F Ór mula S = P ( 1 + n i) 
n ... = 500 
n = 2 
i = o.os 
..... 
i.'.J = incógnita 
Suotituyendo lao cantidades conocidas tendremos: 
S = 500 (1+2XO.05) 
= 500 (l+O. Í ó) 
= 500 (1 . 10) = 550 
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El acreedor recibirá $ 550, de los cuales $ 500 son capital 
y $ 50 el intor~s . 
11. 3 INTERES CO?.IJFUESTO: 
Un Capital se dice . colocado a interés compuesto si el inter~s 
ganado poe dicho capital. a! final de cada período se agrega al 
capital para invertirlo en el per(odo siguiente. 
La capitalización del inter~s puede tener lugar en cualquier 
intervalo de tiem po, así si e l interés se at5ade al final de cada 
aflo se dice que se capitaliza anualmente, si cada seis meses, 
semestralmente y así sucesivamente. 
F6rmula: 
Para resolver problemas de inter's compuesto se puede seguir 
te6ricamente el siguiente procedimiento: 
FRL\tERO: 
Se tnultiplica el capital original por el tipo «te inter~s a nual. 
SEGUNDO: 
Se aflade al capital el resultado a s í obtenido 6 el ?v•onto al comien-
zo del segunda'° afto resulta de: .Capital al comienzo del primer aflo 
+ interés de un afio sobre el capital original. 
Ejemplo: 
Có.al G"r' el monto de un capital de $ 400 . 00 colocado a un ínter'• 
co~puesto del 4%, al cabo ·de tres aftos, si se supone que el inter,8 
se capitaliza anualmente? 
Aplicando el procedimiento anterior, tendremos: 
$ ~GC capital a l c o m ienzo del p rimer año 
~Cl . Qr'j 
4 16 ca pital a l com ie r..zo del ser. um~ a ño 
xl . Ct!: 
432. 6~ ct'.pital a l comie nzo del tercer ai'io 
X 1 0 01 
119 . 95 capital a l final del tercer año .. -. - . : . . 
Lo que ne h iz o en reali.:iad fue .::sto: 
O s'0a: 
. ~ 
~ 1·!9 . 95 :: $ ( 00 X l. C1 · 
. ; 





E n la rfáetica ·l oo problcmaS' '.-dci" fnte¡-és ··com puesf6 ria pubaen··sol~ 
cionar ~-:i cdiante l a · uti.liza ci6h- tle f6r m ula.o ,· áoÍ e a : ' ... 









Cap ita.l - · ·:' ·. · ·. · 
N ú:-noro :l e a ños 
Interé s anual por uni.:1a d o tasa 
Monto co m pueoto 
. .,.~ , '\•\, ,r, ....... . 
'l = reerr.plazando 
:!? ::: $ ~: e 
n = 3 
i. e·~ o!!i · - ' -. ·-
r< = incócnita v 
1 f " u1 :-: -- P (1+ "t) 0 .a orn a co : :..
·,;: .. . Sus tituyóndo: 
't• ,. , .... ·- .. ., 
1CO (1 +000 )_, s = 
= 
. 3 
10~ X J. 01 
• • :--' 'º ;= · 1,;,co x ~1 .12áC6ti == 4,_:, 9_.95 ·.-·., :· 
... \ . ... ¡ : ,, . . "• f"' ~ ,..., ... . : . 





P or lo tan to el monto compuesto que pr oduce e1 capital inic ia l de 
~ !,OC en t:::e:J añoo a.1 1% ca ~·italiza:J. 2o anualMcr~c , accicndc a :;:-11 9 . 9'.: . 
•. . 1fi .. ,~ ; - • • ' .~ ' f • 
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Us o de la s t abl as: 
En e l e j emp l o anter io r es muy f áci l ca lc ular 1 ~ 
mu l t i pli caci6n de 1. 04 x 1. 04 . Pero cuando e l nú-
mero de aflos es ·gr.a nd e esta op'enaci6n resul ta rfa 
demasiado engorros a , po r l o cua l l os ma temáticos 
ha n constr ui do tablas numé ricas de muchas cl ases 
que permi ti rá n a l usuari o r esolver l os diversos pro-
bl cmJ s, . sin l a. necesidad de e f ~~ t uil r l a t ota l idad 
de l ds cá lcul os aqu f indicado ~ : . 
~ .. .. .. 1' l 
11. 4 VAL OR ACTUAL O VALOR PR ESE NTE A INTE RES Sl f1P LE 
cu ~ nd o ca l cul amos ~ l mont o , decí amos 'l.':!.~ 6sta e ra l a 
s uma ob t enida a l f i nal de un perí odo a,ñ~ di e n do e l int0-
rés a l c pi ta l, -e s -de·crt-- é l val or fina l que a lcanza un 
capita l dete r minado a un a tasa de inte r és dada . 
Es impo rt~.nte co n~ c er . t ambi én. e l va.l o_r a ctua l de un ~ 
suma qu e vence en e l f uturo . 
El val or actual y el monto puede n c0nsi de r a rs e com~ pun-
t os di stin t os sobr e una rec t a. 
/\ sf, . l a suma dc .. $1 ... 000 a l 6% ·.de in te r és s e conv i ert en 
a l cabo de un año en $1.060, se deduc e que e l va l 0r ac-
tual de $1.060 es $1. 000. 
- -·- - - - --- . .. --
$ 1. 000 Va l or Fin a l (m0nto ) $1:.P60 .. 
/. 
1:..._va~_r _ _ A_c_t~-~. · 
Si ccnsi dc ramos Uníl trans acci 1n difer e nte y e~pe z a mo s 
por el -o t r o e·xtremn. Si hriy que pa~a r $2. 000 de aq uí 
a un a ñ0 . Cuál se r á e l valnr actu ;l l si l a t il sa de inte-
r és es de l 43 . La respues~ batJ, i'~fo por • mé t odo que ex-
pl i ca r emas a c o ntinu a ci, 6n,~s .$)' . 923 . 08 . Es decir, que 
$1. 92 3. 08 col oca dos a inte rl s p e~ un afi0 a l 4% se con-
vertirán en $2. 000. 
Fórmula : 
. Sa ber:nos que Mo.nto = C.a p.itaJ + ca p1'ta1 x, perfodo de tfem -
-' ;>o ~ t a s ~ ., 
....... 'f J 
o en s rm bolosi: 
S ·= P + F n i o bien: 
S = F (1 + n i) 
Divi.diendo ambos miembros .de la ecuación por 
(1 + ni), tendremos: 
s = p = 1 ~ni 1 1 + ni 
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Esta es la' f6rmula para hallar el valor Actual~ inter~s 
simple: 
Ejemplo: 
P odemos: aplicar e·s'ta fórmula para resolver el ejercicio 
anter·ior: 
En este caso: 
s = $ 2.-000 
n = 1 
i = 0.04 
p = inc6gnita 
Sustituyendo los valores .conocidos tendremos: 
' . 
P = z, ooo = z. ooo· 
1+1xo.04 l+0.04 
= z. 000 = l. 923. 08 
1.04 
·- ·· ·· - Fnr conSigtti'ertte, cuando la tasa es del 4%, ·el valor 
actual de la suma de $ 2. 000, si tiene que pagarse 
dentro de un año ser~ de $ 1. 923 . 08. 
: 
11,. 5 VALOR ACTUAL A INIERES COMFUESTO 
-. -.1 ... 
Hemos explicado el m étodo para hallar e l monto compuesto 
de un capital dado, ahora e xplicarem os el proceso inverso. 
Es· déc"Ü·, . halla;., ei capitái e \· a r.do 6e o~ el montó compuesto. 
!tórm~a: 
Saberr,os que: 
~ .. = ._ F (l+i)n" 
Do-:lde S representa el m onf;o, P el cal>ital, i el interés anut.l 
.>o r unidad y.!! 'rél ·ii!iñier-:>' J.e' ·'afios ~ 
Los i: róblemai 'í-e"i.:trvos · el Villor actual implican. e ntonces 
hallát el 'vilo i r !1 ! on"ftta flSi flW.la. .. . : . 
Si dividimos ambos m iernb:ros de la ecuación 'por (l+i)n, 
ob tene m ot: 
s 
e: ,_, 




F ( l + i)n 
(l+ i)ll 
6 r- =_§_ __ 
(l +i) n 
1! 6 r ir ..tla Ci 1e ,Já e l v a lor ac t'l.:al, cua ndo e l interés se ca p ita l tza 
anual- en\:e. 
E ie~ · ~lc : 
La c 0::n l:;a!1(a X, t ie ne un co.o.l r ::i. í:o qu<:: le d~ i= en!c1 o a corn t-'rar 
un terrer.o d e aqu! a 9 años en $ 8 . 0 00 . Si la tasa de interés 
e s del 5%, capitalizand o am .. almer.h: , Cúanto podría dar hoy 
por e st~ terreno (cu~l e.s su valor actual?) 
E n est e caso: 
s = $8.000 
n = 9 ·, · 
i = o. 0 5 
.· 
10 
. " . . 
1·.: . .l=:-- = ... iJJc6gnita · 
·.'· - . . .· ' . . .. 
1 • ... , • 
... . ' · . 
. ' . 
Su•tituyendo las cantidadea co~ocidaa tendremos: 
Sx 1 = F = 8.000 x0.64461 = $5.156.88 
(l+i)n 
' De esta manera, podr!a pagar hoy $ 5. 156. 88 
El valor 1 puede ser hallado en tablas financieras, 
!'• (l+i'n 
lo JT1ismo que se. comentó anterior.mente • 
.: ~ · :,,, En el desarsollo de la respectiva •esi6n y ¡a .juicio de loa 
participantes ae podr4n·desarrollar ejerclcios con otras 
variantes si se considera necesario. 
1 \ .• ) 
' • , . -, • · , t 
, . . . . '. , 
,. 




SENA - DIRECCION GENERAL 
DIVISION DE ADMINISTRACION , COMERCIO Y SER VI CIOS 
MATERIAL X1I _ 71 GR U PO DE A DMIN I ST RA C ION 
DIDACTICO 
.,._ ___ -1 .r"'CRMACION E SPECIA LIZADA EN 11ADMINISTRA -
PARTE 1ll 
• 
CION, CONTABILIDAD Y FINANZAS" PARA 
TECNICOS MEDIOS 
INV!!:RSION - ANALISIS F1NANCIERO 1 
- --
CASOS CONCRETOS - SOLUCIONES 
Derec hos Reserva do s S&~A 

, ... 
UN 1 DAD 1 
ll.. In f arme pa r a e 1 Ba ne o: 
3 
l . ___ ~_1.t~m-~ _ba l a.n ~-~ --q_u_e P.~~-~~ . l a _!~rma, s in anexo s. 
2. lista de l as obli ga ci ones ban c a ri ~ s , indicand o el 
nombre del acreedor , cuantfa y f echa de vencimi ento. 
3. Detall e de t odas las ~a r a nt ía s ( ~ re ndari a~ , perso-
nales, et :.) 
3. Referenci as comerciales de l a firma y de l os soci os. 
B. Para e l soci o 
I: Proyecto de solicitud (literal Q) 
2 • Re v i s i 6 n a 1 Pro y e c t o de Es t a do s de P é r d i d.a s y G a -
nancias efectuados po r e l Contado r, po r ~~anto debía 
mostrarse al soci o co~ el crédito s0l jci t ado , l as 
utilidades a lcanzarán si no a muy corto pl azo , po r l o 
menos a median o r l a zo , el incremento de l 10% des eado 
por aquel ~ Con mayo r raz6n si pued e el pr és tam0 c0n-
vert i rs e ·en acci ones . 
3. Clasifice~ i6n, por t o t aies, de l a c artera ra rn mos -
trar como se va a r ecupera r y de l as obligact6ries 
por vencimi entos. 
UNIDAD 2 
ESTADO DE PERDIDAS .Y GAN/\NCI AS f'. ÑO 1970 
Vent~ s - · 2. 300 
Menos : Costo de ventas 1. 800 
Utilidad bruta 500 
Ga stos de Operaci 0n 1. 000 
Pé rdidas de l ejercici o (5 00 ) 







BALANCES CON PORCENTAJES Y VARIACIONES 
A CTIVO Dic . / 69 'lo Dic. /70 % Variacione s 
Cor riente: 
Caja y bancos 105 2 3 (102) 
Carte ra 143 2 H:3 
Inventarios 100 2 294 5 19~ 
T otal corriente 205 440 
A ctivo Fijo : 2. 220 39 2. 85 0 46 63 0 
- D epreciaciones - 23 0 (4) (230) 
2.220 2. 620 
Activo Dife rido l. 300 23 l. 200 19 (!00) 
Otros activos 
Inversiones en accione s l. 500 26 l. 500 24 
Préstamo s a socios 472 8 472 8 
Total otros 
l . 972 l. 9 72 
activos - -
TOTAL ACTIVO : s. 697 100 6. 232 100 535 
PASIVO 
Pasivo corriente 
Sobregiro Bancario so l 50 
Obligac iones ban..::ariae 150 3 65 0 10 5 00 
Proveedo r es de Mate-
rias Pri mas 275 6 503 8 228 
Cesant!as consolidadas 25 105 2 80 
Obligaciones h1.poteca-
rías {C . P.) 360 6 360 
Total pasivo 
450 l . 668 Corriente 
J 
3 




potecarias l. 800 31 l. 440 23 (3 60) 
Acreedore s varioo 488 8 748 12 260 
2. 288 2. 188 
' 
c_pital 3.000 53 3. 000 48 
P~rdida Cuenta 
d e Acdones (41) ( 1) (124) (2) (43) 
P é rdidas del ejcr-
cicio (500) (8) (500) 
TOTAL 
5. 697 PASIVO 100 6. 232 100 535 
UNIDA.O 3 
Identificación de lao falla s: 
l. La cartera subió a má.s de loe 45 d!a.s establecidos (53 d!as). 
2. El Inventa rio de Mat eria Prima equivalía a Í mes de ventas y 
suficiente para un m es de producc;:i6n; en 19 70 s ubió a 3/4 de un 
mes <!e Ventas y alcanza para ca1H un mea y medw de producción .. 
3. El Inventa rio de Productos t erminados b1j6 d e l mes d e ventas. 
4 . La D epre ciación d e Maquinaria d ebe ser 225 ¡ bajó a 16 S. 
S. La Depr eciación d e Veh!culb s debe <>er de 6 1; se el~vó a 91. 
6. La Amortización de Activos Diferido.o d ebía ser de 309; bajó a 
218. 
7. Los proveedore s de Materia Prima subió de lÍ producción o. 2 
meses (as!: consumo M . P. = 50% de Ven~a3 = 250 x 2 - 500) 
8. Las c esant!as consolidadas d ebían pasar a 50 (a sí de 4 afio ::; 
eran 40) . 
. /. 
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9. Aumenta ran l os créditos de L.P. en 250 (2.650 - 300 a 
corto pl azo = 2.350 n 2.600 = 250) 
10 . De 992 de utilidad en 1969 pasó a 460 de pé rdida y con 
may or es ventas de d0nd e se deduce que subi e ron l os Gas-
t os y Costos. 
UN I DAD /). 
l. Re l ació n d e C ircul ~ nt e: Activo corriente 
Pasivo corrienté 
Dic. 1969 
Di c. 1970 
Jun. 1971 
ACtivo Pasivo a/b 
Cn rrien~e (a) corri en t e (b) 






l. 03: 1 
o. 98: 1 
0.96 : 1 
2 . ·prue ba de · l\ e i do o L 1 g u i d·e z I n me di a ta: t• c ti v o cor r i ente - I n ven . 







,Jun. 197 1 
/\ct1v.cte. 
Me nos inv enta Pasivo 
ri r..s (a)- Corrien.(b) 
1.268 
·2. 040 
l. 7 71 
Pasivo t ntal 
Tot a l de cictivns 
Pasivo 





















4. P a r t icipación porcentual por g rupo ,fo cuenta:> de bala.ne o o 
.• .-t 
Grupo Dic. .:.l~69 Dic. '19 70 JU.:li O 197 1 
Activo corrhmte ~2 19 20 
Activo fij o r.c ~o 82 7 7 • I ¡ .._, 
Activo dife rido 6 t1, 4 - -
TOTAL: 100-70 100% 100% 
P a s ivo corr i ente 11 19 22 
·P asivo largo plazo 50 38 35 
P a trimonio 39 4 3 ~3 
100% 10 0% 11)0/o 
Comentarios 
Se nota en lao relaciones d e Liqu id e z y Cit'culante cómo aon, e n 
gene r a l, bajas por cuanto oi s e? fu <.: r a a liqui dar inmecüatamert e . 
l a empresa , ao lo habría $O. 2 6 p<'. 1.'a pagar cada p eso d e -deud a. 
E :;t a. s misman r elaciones están mostr~11do que l a Empresa ti_ende 
a emp'3o r ar porque cada vez son mác bajas. · L ó 'ánteri or se asocia 
a la s pérdid:-.s : cada vez mayore s que di :;rni nuyen las c u eni:a:; del 
activo corriente, mient r as las del p aoivo corri ent e ~1an a.umentand.o. 
La r e l ación d e Endeudamiento, aunq u e ha b a jado 4 puntos , se ha 
mantenido a un nivel máo bien a lto y .fácilmente podrá 's ubir por l a 
· tendencia anota da de l os pas ivos corrient es a aacend e r , sin posibi-
lidades de cancel a 1 deudas po r cuanto l a Empresa no genera r ecur -
sos suficientes. 
La estructura d e los balancen , en l u r e l ativo a los Acti .. os , i:i ene 
un cambio oignificat i vo y .aunqt:.e pare c e que los corrient~s aumen -
t a ran, lo que suced e rea lmen:te e s q ue loo activ:os fijcc di ::; rr.. i.nuy.e.-11 
po r l a de pre ciación. · En la e$tru-C::turc. de loo pasivo s , se o b o'e rva 
l a tendencia ya a not a da de"aumentar lo ti c orrien i:e:J para c.a:ncck r 




UNIDAD~=:: 5 Y 6 
RELACION E S FINANCI ERAS DEL ECTADC DE PE::\.DIDA S Y GAMLNCIA 8 
' ' ' 
1969 % 19 ·10 /o 19 7 l =/o 
Ventas netaa 3. 3 5 1 100 15. 39 3 100 7. 9 10 100 
:: o ~: to d e v enta s 7. J. ~(. 86 1 1. 5 18 7 5 6. 089 '77 
U tilidad bruta l. 155 14 3. 975 2 5 l. 82 j 2 3 
Gac'i:o s de Adm ón. l. 648 20 ·1. 097 2 7 2. 2 15 28 
Ga s t o s ventas 3ó0 4 ~32 3 368 5 
U tilida d 
{853) . {10) {75~) (5) {762) {l O) 
Ope r acional 
Otros ingreso s 65 1 31 2 2 152 2 
P~rdida total: {7 8 8) (9) (t.:: 12) {3) (6 I O) (8) 
Coment a rios 
Se o i:>se r va que l as ventas aume nta r on con s i dera blemente ent r e 196 <) '/ 
19 70, com o cons ecuencia d e in c r ementos en vol umen , p o r un a p ü.rte , y 
en precio , p or otra . 
L os c onos d e ven t ao han bajad o proporcion~lr:hcn te l o cua:l ha p e rmitido 
un mayo r margen de u HÍida d b r uta ( 14% en 19 69 a 23 y/o e n 19 ? 1/ ; 
c in e°';b a r go ese m a yo r margen h a s i do ab::;orbido t otal m e nt e p o r l oa 
gaoto n d e .a d miri._str aci 6n. 
D entro d e e s to s gaa tos e l rubr o mayor eo e l de inte r e s en y c orrn o10:1es : 
En los Bal ances Ge ve que el m orito d e lo s P a Givo n ha p e r manec ido e.1 e l 
orden d e lo::; 18 millo~ea . E s to :.> ignifica que l a l ent itud en loo pago::; y 
l o s i:ipos c recientes do inte r é s r; e .han t rad uc i do en mayo res e g r e ::;o::; por 
ese concep to (1969 : l n t e r e oes (9 60 . 000; en 19 70 : $ 2. 7 6 0. 0 00; en 6 
mes e s d e 19 71: $ l. 387. 000) . L os ga &to s fina.nc i e r o:J r epresent a r on e l 
10·% ::; obre v en t a.o e n 19 7 0 y e:i 197 1 el 15%. 
Otr o gast o significativo e z e l de cu el d o s p o r que h a aumentado en un 60% 
entre 19 69 y 197 1. E s to ::; no d e berían oubir tanto . 
Fi11alme11t e se o b ser va que e l ren g lón de Otro o I:igre so o (venta de deo -
. /. 
7 
perdicios, subproductoa , etc. ) favo rec e bastante loo re:JUltados finales 
de ·.:>. o º?e r e.dones . Un mayor in g r eso po r ventas se obte~dr!:l., al :iumen-
tar J.a. producción, en una p ropo.rción tal que.permitie r a un mayor margen 








Rotación de inventario o 
a. Materiz.::i primas 
Inv.lnicial M. P. 
Inv. final M. P. 
lnv. promedio 
M. P. Utilizada& 




725 l. 1.1S7 
8. 351 15. 393 
3 1 3 ? 
lnv. pro mE:dic 11. P . = 
M. P. Utiliz~d.ao 
1969 1970 
4 81 509 
509 . 50J 
:~ 95 506 
4. 182 ó. 706 
43 dfas 2 7 d!?.O 
Ene ro-Ju-
nio 197 1 
l. 312 










b. Productos en proceso : lnv. pr-:>m. Productos en procesv 
Nota: 
Cos t :> de P r oducción 
E o neceoario tomar los inventa.rioo de ca.ea ~a y dividir 
su suma por 12 para sacar a l, promedio . 
. /. 
I nv. Promedio 
Costo de Producc i6n 








S d1as - -- -- -· ·- -- - - -
c . Productos terminados: 
lnv . I ni c ial Pr o . Termi-
nados 
Inv . fina l Pr od . t ermi-
nado s 
I nv. Pr om. Prod . ter-
minados 
Cos t o de Ventas 
Rot aci6n trod. termi-
Y' ad os 
Comentarios - -- -- -
Inv. Pr om. Pr~Term1nados 
Costo de Ventas 
1969 1970 - --- - ·--
375 800 
880 1. 684 
6'P 1.26.2 
7 .196 11.518 
2!.J!.!.~~ . 40 d1as 
8 
Enero - Ju-











La r otaci6n de cartera es normal, se ha mantenioo en 30 d1as de acuerdo 
a la pol1tica de l a empresa . La carte r a es sana y se r cá.fi.rma porque 
en l os ba l ances no t iene . reservas para cuentas de dific i l cobro . 
En l a rotaci6n de mat erias pr imas se ve que a l jajar de 43 d1as a 23 d1a s 
en 137 1, no gua rda 1 roporci6n con l os aumentos de producción y ventas . 
Deber1an t ener mayores s t ock per o l a escasez de capi t a l de trabaj o se l o 
impide. 
El aumento de t iempo de p r"leesamiento de 4 a 10 d1as está significando 
inefic ienci~ y falta de or3Aniznci6n y técnica en e l proceso product ivo . 
Todo r e percute en mayor es costos . 
Sin emb9rgo, e l aument o en · l os periodos de r epos i ci6n de l os productos 
terminados, de 31 d1as a 62 d1s s (exact3IIlentc e l dobl e) ,, signif i c3 que 
l a firm~ d~bcr1a hacer n~yores es fue r zos par a vender mds y no conge l er 




DIFERENCIAS DE BALA!~CES · 
; Diíere~1ci~ 
Die; /69 Junio /,7 1 ( + - ) 
ACTI VO 
Activo C o rriente 
Efectivo 101 170 + 6~ - -
Cuenta s p o r c obra::." 
C l i antes . 725 i. j 12 . + ·sa1 
Dep6 s Hos im-
po rta cioneo 342 57 - 285 
C t r o s 100 232 + 13 2 
l. 167 l. 6 01 
Invent.::l.rio s 
. · -; ' ~ . 
Mate!"ia s p r imas 50.9 • ..,¿9 80 
Pro d. en proce!;o 173 59 7 + 42~ 
P rod. terminado s 880 2. 508 + l. 62 8 
Alma cén de suministros 752 l. 123 + 3 7 1 
2.314 4. 657 
T otal co rrientA 3. 582 6. 4 28 
Activo Fijo 
No depreciable l. 2Bi 1. 79 7 + 516 
Depre cia.ble 2 5. 832 25. 9 66 + 134 
(Deprecia ci.6n) {L 727} (~. 035) - 2. 303 , 
T otal fijo 25. 386 2 3. 72.8 
A ctivo dife r ido J.. 630 l . 232 - 39 8 , 
• • ¡ 
TOTA L ACTIVO: 30. 598 31. 3 88 + 7SO 
. . /. 
10 
Diferencia 
_ Dic. / 69 Junio / 7 1 ( + - ) 
PASIVO 
P asi vo corrie nte 
Obligacion es bancari a s l . 168 2.726 + l. 55 8 
Prov ee4ore::i d el pa .ls 372 748 376 
Ob ligacion es hipotecaria s l. 345 2. 303 + 95 8 
Otr as c bligacione:o 58 1 929 + ~.oc 
Total co rriente 3. 4 66 6. 766 
P asi vo La r go P la:::o 
Obligaciones Banca r ia s l. 900 C) 10 - C)9 o 
O bliaacionc3 hipot~carias 13. 37 1 10. 36 7 - 3. ºº~ 
15. 2 7 1 1 1. 277 
Pati·im onio 
Capi'i:al pagadc- 12.-632 15. 138 2. 506 
Reaer v.a legal 17 17 
Pérdicbe acumulada::; (788) ( l. 8 10) - l. 02 2 
1 1. 861 13. 345 
T OTAL PASI VC 30. 59 8 31. 3 83 + 79 0 
--. 
Dic . /69 
Jun./7 1 % 
U co de l o o F ondos 
P érdid n. o efl e l pe rr~do l. 022 11 
Di aminución de paaivo G a -
Lar go P b zo 3. 99~1 4 5 
Aumento el? Acti voo F ijo o - 650 ·¡ 
Aumento d e inventarioo 
Prod . en p r o c e s o '124 5 
J ... u ment o de inventa r io s 
P r od. tcrminad:::io l. 6~8 18 
. /. 
Aumento de almacén de 
sumi¡·'li~_t:_ro · ...,_ 
..f .. umentc;> de cariera - cliente3 
Aumento de c~entas p o r co-
brar - otr os 














ESTADO .DE ORIGEN Y J .. PLICACION DE FONDOS 
Dic. /6<}° 
Jun./71 1o 
Fuentes de los fondos . 
Recursos gener ados por la 
E mpresa 
D epreciacioneo 2.308 26 
A m o rttzación de di f~ridQs - --- - 3.98 5 
2. 706 31 
.. 
R ecu r sos d el crédito ,: . ·:* 
Auma-rito -iel. p a s i v C?· 'c ó rriente 3. 300 37 
Otra :; fueni e5 de fondo o 
Di :Jmi11uci6n de dep 6 oi to s irn- ., 
por·~acione3 285 3 
Disminución de Inv. d e Mat. 
Prima 80 1 
Aumentos de capi tal . 2~ 506 28 --
2. 87 1 32 
TOTA L FUENTES: 8. 877 100 
. / . 
12 
Ccmentarios 
D e l a distribución porcenlu~l se destacan los oiguiantes puntos : 
L~::; fu e nt es u o ri'geneo p rinc ipa l es fuero~ a umer.. toD de C-pital y P aoi vo 
C o rriente (65%, loo ch.!1 r englones) ; s e e mplea r on en c anc c lo.ciál de P a -
s iv o:. ~ L a rgo Pla zo y Aumento de Inventar i o ::i (68%), l o que confirrr.a lo 
di.ch.:: ante r b r mcn·i:e. 
Se pued e ·agre ga r qu e l a política. más sana ,m un negocio e~ conv cr'ti :r, an 
lo posible , lo o c r éc!i'i:os a C o rto P l a zo en L :ngc P l azo , lo que pcrrr..i~e li-
b.::? r a r fondos par a dar mayor liquidez aumentando e l .A.ctiv~ Corrient e , pe -
r o en esta Errp r eoa n .o oc ha aplicé:.do, de t a l m anera que ce. :::; i l a mitad d e 
l o s r ecur sos e;c h a ido :J. cancela r pa s ivoe de Lar~c Pla zo . 
. . 
En c oncor dancia co.-, lo a cabado d e decir, lo· m~.o acon~ejable pa r a P r oiique, 
oer!<?- conseguir refinanciacinn~a d e l as d eu daG a. L a r go Plazo , p~ra n o te-
ne r que prest a r fo::i doc a C . P. y d e s t ina rl,:,.s a pago o d e L . P. Otra fo rma 
oer !a t r anofo r m a r !~ ::; deudas·a L. P. as! foe r a p a rcialmente, en Capi tal. 
\,JNIDAD 9 
CA PITAL DE TRABL J0 
Va riacioneo del 
Detalle Capital d e Trabajo Otr~o V::!..rlc.cion es 
Pe b e H ab e r Debe H a ber 
E fecav.::i 69 
C a r t e r a clien teo 587 
Depósitos impo rta cion ea 285 
Otras c u entas po r cobra r 132 
Mai:c r iao p 'rimas 30 
P r oducto s en p r oc ese ~2~ 
F r oduct::> t e rmin<ldo l. 62 8 
A l macén d e ~uminiatros . 37 l 
Activo fi jo 650 
Depr eciacioneo 2. : os 
. / . 
Dcmlle 
Activo diferido 
Pa::i ivo co rrient e 
P <lci vo Largo Plazo 
C apital 
P6r cl idas dur:mtc ol per!odo 
Di::;rrJ.nucí ón nt..'i:a d o 
capi tal de traba jo 
Fuen te c d e F on doc 
Di ominuc ión neta de cap i t a l 
de t.r a bajo 
Depreci~cicne e 
Amo r tizaci'on de diferido 
h u mento <le capital 
LJ soi:; de F on c.lo s 
A u mento d e A c tivo F ijo 
Dicrr1.inu c ióu de pa:J ivo a 
:-.... ~rgo Pla z o 
Pérdidac en e l p e ríodo 
C l.>ce r vaci6n 
Va ri:lcionec c;cl 
C o.pital de T:-¡-.b"'-JC 














3. 3 0 0 
3. 665 







s. 666 5, 212 
-~54 
5. 666 5. 666 
E l re su lt~do es e l rnis m o que el c oni>cgu id o c o n o l anLoH a i s del Ecttld:-J 
de O r igen y 'J :io a de Fondo s del punto 8. p<. r o aC!ur Je cc ndens:l d~11do 




Ivfo ·:-. •T de la Ii1verci .Sn 
"'""'- A cti vos 
I r 0 cr...:;mentc en Ve:lta:. , ~ (5 dfai:; $ 5 . :?>OO. 000, ::-1 afio . 
En un mes y medio : 5, 3C ~) . 000 
12 
,_..._ . . 
~ l] .JG 




= 667. 000 
2. 0 00. 000 
2. 667. 000 
C la ::; .3 J<..: F'i:;_c..nci;.;. ción 
. ~!.J. c 0!laicle r a ci6!1 ü: 
Al to endeud:::i.mi ento actual: 57 ;j 
Co.pi tal de t r a bajo neto actu~l negativc : 
$ 6. -'.!: 2 o. ooo= 
6. 7 66. o 10 
$ 338. ººº 
A l to' fndic e de interes en pagados , ;;in rela ci6:1 a ventas: 17'!1 
Mala p o lrtica de e ndeudamient.::; : J .. co r ~o pfo.zo para cancelar 
P asivo s a Largo Plazo . 
EscaGa generación <le :·ccursos p or atender a sus com promi o-.:> s 
interno s y exte rno s . 
Se pue den p r e sentar a la clirec cién dor; L:.lte r nn.tiva!l o.c onaej3.bl cs 
p a r a el caso: 
a. Los actuales s o cios d e Pro fiqu e, '.::l n uevos i:i ocic s, a portan 
a l c:-..pi tal b . S1.A. ma n e cea:. ria ~a1·a l a i!:;.ve .rdón: $ 2. 667. 000. 
b . . Obtener que P,a rte d e l u.c d e udas actun lc::; a Largo Plaz".' 
(~ -12 . 000. 000) c e capitalice , par~ as! l o g rar cupo de endeu-
damiento y .poder obtener f~?-anciación 2 • .Largo Pln.z,:, pc.ra In 
nueva inversi-5n . 
Como es n atural, de l as 2 a lternn.tivt:'.G, fo. prime ra es l a máa c ::m-
veniente, pe ro e n la práctica puede r esul'i:ar poco viable. 
